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 توضيح الموضوع . أ
لتعلم  )لودو("لعبة النرد"  الوسيلة التعلميةتطوير موضوع ىذا البحث و التطوير ىو "
 العربية لدى طلبة الصف السابع بمدرسة دار الهدى المتوسطة اإلسالمية بندار المفونج المفردات
". اجتنابا عن سوء الفهم، ستصف الباحثة ادلصطلحات الواردة يف موضوع ىذا البحث و التطوير على 
 النحو التايل:
 الوسائل التعليمية .1
الوسائط )الوسيط ادلفرد( تأيت من الكلمة الالتينية اليت تعٍت بُت أو وسيط ، واليت تشَت إىل شيء 
ويف الوقت نفسو ، أما التعليم ىي عملية  1 دلعلومات.ميكن أن يربط بُت مصادر ادلعلومات ومستلمي ا
ُت والطالب ، سواء كانت تفاعالت مباشرة مثل األنشطة اليت تتم وجهًا لوجو أو ردرستفاعل بُت ادل
ادلقصود بالوسائل التعليمية ىي مجيع أشكال ادلعردات ادلادية ادلصممة بطريقة  2 بشكل غَت مباشر.
 3 سلططة لنقل ادلعلومات وبناء التفاعل.
 لعبة النرد )دادو(. 2
ىو لعبة تقليردية من اذلنرد. تستخردم ىذه اللعبة لوحة مثل السلم والثعبان أو  لعبة النرد )دادو(
ىل أربعة أشخاص. سيتنافس كل العب ليكون األسرع يف مونوبويل وميكن لعبها من قبل شخصُت إ
ميكن تعرديل  4 إرسال الرموز األربعة اليت ميتلكها من القاعردة إىل مركز اللوحة وىو اذلردف النهائي للعبة.
الطالب يشعرون  لعبة النرد )دادو(ىذه اللعبة إىل لعبة تعليمية تستخردم كوسيط تعليمي. ميكن أن جتعل 
 5 يث يقلل من الشعور بالتوتر وادللل لردى الطالب.وكأهنم يلعبون حب
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 . تردريس ادلفردات العربية3
ادلفردات ىي مكون لغوي يتضمن مجيع ادلعلومات حول معٌت واستخردام الكلمات يف اللغة وثراء 
لذا ، فإن تردريس ادلفردات ىو التعلم الذي يتعلم فيو  6 الكلمات اليت ميتلكها ادلتحردث أو كاتب اللغة.
 رلموعة من الكلمات اليت حتتوي على مجيع معلومات ادلعٌت ، واستخردام الكلمات يف اللغة.
الذي يهردف إىل تطوير منتج وسائل تعليمية يف  ىذا البحث ىو نوع من البحث و التطوير
دات العربية لردى طلبة الصف السابع. لذلك ميكن هبردف ترقية استعاب ادلفر  لعبة النرد )دادو(شكل 
لتًتقية استعاب ادلفردات   "لعبة النرد" )دادو( الوسيلة التعلميةفهم أن موضوع ىذا البحث ىو " تطوير 
 مبردرسة دار اذلردى ادلتوسطة اإلسالمية بنردار المفونج ". العربية. طالب الصف السابع د
 
 خلفية البحث . ب
لو تأثَت يف تغيَت  منط حياة الناس يف العامل. مت تنفيذ  19، كان كوفيرد يف حالة الوباء اجلرديرد 
سياسات جرديردة  من كل حكومة يف العامل دلنع انتشار ىذا الوباء. التعليم ىو أحرد ادلتضررين من الوباء. 
 إن األزمة جترب مجيع مكونات التعليم على ابتكار التعلم من خالل التعلم عرب اإلنًتنت. واذلردف من
 7 .19ذلك ىو استمرار عملية التعلم يف حالة كوفيرد 
لقرد تطور تعلم اللغة العربية يف إنردونيسيا جيرًدا وينمو بسرعة. ميكن مالحظة ذلك من خالل 
عردد ادلؤسسات أو ادلردارس اليت جتعل اللغة العربية مادة الزمة ، ليس فقط يف ادلردارس الردينية ولكن أيًضا 
على الرغم من أن اللغة العربية ىي إحردى اللغات األجنبية اليت يهتم هبا  8 .يف ادلردارس العامة األخرى
اإلنردونيسيون ، إال أن تعلم ىذه اللغة ليس باألمر السهل ألن الطالب عادًة ما يستخردمون لغتهم األم 
للغة )اإلنردونيسية( للتواصل اليومي برداًل من اللغة الثانية )العربية(. لذلك ، من الضروري دراسة تعلم ا
 ادلناسب للطالب بشكل أعمق.
، أجريت الباحثة أنشطة شلارسة اخلربة ادليردانية يف  2222نوفمرب  16أكتوبر إىل  6يف التاريخ 
مردرسة دار اذلردى ادلتوسطة اإلسالمية بنردار المفونج وتناوات الفرصة لتردريس طلبة الصف السابع د يف 
وجهًا لوجو. يقام التعلم عرب اإلنًتنت كل يوم اثنُت إىل مادة اللغة العربية. يتم التعلم عرب اإلنًتنت 
السبت. ويف الوقت نفسو ، فإن التعلم وجًها لوجو زلردود للغاية ويتم تنفيذه فقط وفًقا جلردول زلردد 
                                                             
5 Harimukti Kridalaksana, Kamus Linguistik (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,1223), 187 
7 Abd. Rahim Mansyur, “Dampak Covid-12 terhadap Dinamika Pembelajaran di Indonesia” Education and Learning 





مسبًقا. يتم إجراء التعلم وجًها لوجو مرة واحردة يف األسبوع لكل فصل متناوب ويتم إجراء مادتُت فقط. 
ىناك فرصة ضئيلة للتعلم وجًها لوجو يف كل مادة ، مبا يف ذلك مادة اللغة العربية. وفًقا  مع ىذا النظام ،
للسيرد توفيق الرمحن اللسانس كمردرس اللغة العربية ، فإن التعلم عرب اإلنًتنت يف الواقع أقل فعالية. كثَت 
ياب وال يقردمون ادلهام من الطالب ال يشاركون يف التعلم. ال يقوم العرديرد من الطالب مبلء حاالت الغ
بسبب قيود االتصال بالشبكة. فيما يتعلق بالوسائط واألساليب ، لكل درس ال يستخردم وسائط 
تعليمية مثَتة لالىتمام ، فهو يستخردم فقط جوجيل فرقة الفصل أو واتساف عنرد التعلم عرب اإلنًتنت ، 
كمواد تعليمية. الطريقة ادلستخردمة   ة والسبورة. و الكتبمردرسوللتعلم وجًها لوجو ، ال يستخردم سوى 
ىي طريقة احملاضرة. قال ، "يف الواقع ، ىذه الطريقة شيء شلل لبعض الطالب يف التعلم." لكن ىذه 
عنردما حيردث التعلم وجًها لوجو ، يتضح أن العرديرد من الطالب أقل نشاًطا  9 الطريقة عنرده أكثر فعالية.
يف اجتاه واحرد. بالنسبة إىل النتائج اليومية للطالب ، حيصل  يف التعلم. التفاعالت اليت حتردث ىي فقط
العرديرد من الطالب على نتيجة منخفضة. لذلك ، هتتم الباحثة بإجراء البحث على طالب الصف 
. من نتائج ادلقابالت اليت أجراىا الباحثة مردرسة دار اذلردى ادلتوسطة اإلسالمية بنردار المفونجالسابع يف 
ب ، اعًتفوا أهنم عنرد تعلم اللغة العربية ، غالًبا ما يواجهون صعوبة يف فهم اللغة مع العرديرد من الطال
ىذا ألن اللغة العربية لغة أجنبية ذلا كتابة ونطق سلتلف عن اللغة اليومية ادلستخردمة  12 اليت يتم تردريسها.
 من قبل الطالب.
اللغة ، وخاصة اللغة العربية ، يف احلقيقة اذلردف من تردريس اللغة ىو أن يكون الطالب ماىر يف 
مهارات. وىي مهارة االستماع ، ومهارة الكالم، ومهارة القراءة ، و مهارة الكتابة. أحرد  4وىناك 
زلرددات جودة مهارات الطالب اللغوية ، ىو كمية ونوعية ادلفردات اليت ميتلكوهنا ويتقنوهنا. كلما زاد ثراء 
بناًء على ىذا البيان ، هتتم الباحثة بإجراء اختبار  11 تقانو للغة.الطالب يف ادلفردات ، زادت احتمالية إ
استعاب ادلفردات العربية على الطالب. من نتائج اختبار استعاب ادلفردات الذي مت إجراؤه ، ميكن 
مبردرسة دار اذلردى ادلتوسطة العثور على أن مستوى استعاب ادلفردات العربية لطلبة الصف السابع  د 
 ال يزال حباجة إىل التحسُت. ميكن رؤيتو يف اجلردول التايل. نردار المفونجاإلسالمية ب
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 التوزيع التكراري لنتائج االختبار األولية الستعاب المفردات العربية لى طلبة الصف السابع د
 0201/0200العام الدراسي 
 النسبة ادلئوية التكرر البيان النتيجة الرقم
 :7 2 أ 92-122 1
 :7 2 ب 82-89 2
 :34 12 ج 65-79 3
 :52 15 د >64 4
 :122 29 اجملموع
 
: فقط 7يوضح اجلردول أعاله أن النسبة ادلئوية للطالب الذين حيصلون على أعلى النتيجة ىي 
 15: بإمجايل 52طالب. بينما تصل نسبة الطالب الذين حيصلون على أقل النتيجة إىل  2بإمجايل 
 أن استعاب ادلفردات العربية لردى طلبة الصف السابع د ال يزال منخفًضا.طالًبا. ىذا يردل على 
كما ذكر السيرد توفيق الرمحن اللسانس حول عردم فعالية التردريس عرب اإلنًتنت يف عملية 
التردريس ، تعتقرد الباحثة أن التردريس وجًها لوجو أمر متوقع. باإلضافة إىل ذلك ، انطالقا من نقص 
خردمة من قبل ادلردرسُت بشكل مستمر ، سيشعر الطالب بادللل ويقل محاسهم يف تنوع الوسائط ادلست
التعلم. فيتم تقليل نشاط الطالب وفهمهم. يف حُت أن أحرد العوامل ادلهمة لبناء جودة التردريس ىو 
جودة ادلردرسُت يف تصميم وتنفيذ التردريس. جيب أن يتمتع ادلردرسون بادلهارات الالزمة لتصميم وتطوير 
هتردف وسائل  12 خردام وسائط التعلم لزيادة اىتمام الطالب واىتمامهم وحتفيزىم على التعلم.واست
اإلعالم لغرض التردريس حيث جيب أن تتضمن ادلعلومات الواردة يف الوسائط و أن يشًتك الطالب يف  
، كل من العقل  وكذلك يف شكل أنشطة حقيقية حىت ميكن أن حيردث التعلم. إىل جانب كوهنا شلتعة 
 13 جيب أن تكون وسائط التعلم قادرة على توفَت جتربة شلتعة وتلبية االحتياجات الفردية للطالب.
ميكن احلصول على اكتساب اللغة ، وخاصة عنرد األطفال ، من خالل األنشطة اليت تتم يف 
بيئتهم. ىذا البيان مردعوم أيًضا بنظرية التعلم لر.جاجٍت ، عامل النفس الًتبوي األمريكي. ىذه احملفزات 
                                                             
18 Yaumi, Media & Teknologi Pembelajaran, 13. 
13 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran (Depok: Rajawali Pers, 8115) 85. 
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ذين يتعلمون. من البيئة ىي عوامل خارجية ميكن تعرديلها بطريقة تردعم العمليات ادلعرفية لألفراد ال
العملية ادلعرفية ىي عملية داخل الفرد الذي يتعلم كشرط أساسي لتهيئة ظروف التعلم. تتفاعل ىذه 
بيئة  14 العملية ادلعرفية مع الظروف الرداخلية األخرى مع الظروف اخلارجية إلنتاج أداء كنتيجة للتعلم.
األطفال ال تنفصل عن اللعبة. ليس فقط لألطفال ، تعترب األلعاب جزءًا مهًما جرًدا من حياة اإلنسان. 
يف احلياة اليومية ، يبردو أن اجلميع ، رجااًل ونساًء وأطفااًل وبالغُت ، غنًيا وفقَتًا ، يستمتعون مجيًعا 
يلة تعليمية. ميكن تعرديل لعبة النرد )دادو( وىكذا اختارت الباحثة لعبة النرد )دادو( كوس 15 باأللعاب.
إىل لعبة تعليمية من ادلتوقع أن توفر الردافع واالىتمام بتعلم الطالب دون تقليل ادلواد أو ادلعرفة اليت سيتم 
نقلها. ستخلق األنشطة يف لعبة النرد )دادو( ادلعردلة بيئة تعليمية شلتعة ، ويتنافس الطالب لتحقيق 
بة من خالل اتباع القواعرد احلالية. سُيطلب من الطالب أيًضا زلاولة ختمُت إجابات اذلردف النهائي للع
األسئلة الواردة يف بطاقات األسئلة ويف كل مربع صور ميرون بو قبل الوصول إىل خط النهاية. ستردعم 
لقيام بعض ىذه األشياء العمليات ادلعرفية للطالب.يبردأ من ترقية حتفيز الطالب واىتمامهم بالتعلم ل
بردور فعال يف اللعبة ، وكذلك تشجيع قوة تفكَت الطالب عنرد اإلجابة على األسئلة. من البحث لذي 
لعبة النرد )دادو( لتحسُت ادلفردات العربية يف  الوسيلة التعلميةأجراه خفٍت نورعُت مبوضوع "تطوير 
لعبة النرد )دادو( ىي وسيلة  مردرسة األزىر الثانوية اإلسالمية ، كيالبا جادينج ، جاكرتا" ، ذكرت أن
مناسبة الستخردامها كوسيلة لتعلم ادلفردات العربية . يُعرف ىذا بناًء على نتائج حبثها ، وىي: مستوى 
: 96نسبة ( خرباء ادلواد يُظهر متوسط 1لعبة النرد )دادو( بناًء على ) الوسيلة التعلميةجردوى من 
: )الئقة جرًدا(. وأظهر تقييم الطالب يف 94نسبة وسط (خرباء اإلعالم يُظهر مت2)الئقة جرًدا( ؛ )
 16 : )مالئقة جرًدا(.89التجربة نسبة مئوية  
"لعبة  الوسيلة التعلميةتطوير  استنادا إىل ىذه اخللفية ، هتتم الباحثة بإجراء البحث مبوضوع "
العربية لردى طلبة الصف السابع مبردرسة دار اذلردى ادلتوسطة اإلسالمية  )لودو( لتعلم ادلفرداتالنرد" 
( باستخردام منوذج حّنافيك و R & D". ىذا البحث ىو نوع من البحث والتطوير  )بنردار المفونج 
 فيك.
 
                                                             
12 Irwan Akib, Implementasi Teori Belajar Robert Gagne Dalam Pembelajaran Konsep Matematika, (Sulawesi 
Selatan: Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar, 8115), 81.  
15 Imam Asrori, 1111 Permainan Penyegar Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: CV Bintang Sejahtera, 8111), 8 
15 Khifni Nurani, “Tatwiiru Al-Wasilah At-ta’limiah LUDO limaadah Mufrodat Al-Lughah Al-arabiah Fii Madrasah 
Al-Islamiah Ats-tsanawiah Kelapa Gading, Jakarta”, Jurnal Budaya, Bahasa dan Sastra Arab, Vol.15 No.1 (Tahun 8112) 
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 تعريف المشكلة و تحديدها ج. 
 استنادا إىل خلفية البحث اليت مت وصفها ، فإن ادلشكلة ىذا البحث ىي:
 نقصان استخردام الوسائل التعليمية الشيقة .1
 وجود شعور باإلشباع وعردم اىتمام الطالب بتعلم يف ماة اللغة العربية .2
 استخردام طريقة احملاضرة رتيبة وشللة .3
 نقصان استعاب ادلفردات العربية لردى الطالب .4
 
 مشكلة البحث د. 
العربية لردى طلبة الصف  ردات)لودو( لتعلم ادلف"لعبة النرد"  الوسيلة التعلميةتطوير كيفية  .1
 ؟السابع مبردرسة دار اذلردى ادلتوسطة اإلسالمية بنردار المفونج 
العربية لردى طلبة  )لودو( لتعلم ادلفردات"لعبة النرد"  الوسيلة التعلمية من كيف جردوى .2
 ؟الصف السابع مبردرسة دار اذلردى ادلتوسطة اإلسالمية بنردار المفونج 
العربية لردى  )لودو( لتعلم ادلفردات"لعبة النرد"  الوسيلة التعلمية على الطلبة استجابة كيف .3
 ؟طلبة الصف السابع مبردرسة دار اذلردى ادلتوسطة اإلسالمية بنردار المفونج 
 
 أهداف البحث ه. 
العربية لردى طلبة الصف  )لودو( لتعلم ادلفردات"لعبة النرد"  الوسيلة التعلميةدلعرفة تطوير  .1
 ذلردى ادلتوسطة اإلسالمية بنردار المفونج السابع مبردرسة دار ا
العربية لردى طلبة  )لودو( لتعلم ادلفردات"لعبة النرد"  الوسيلة التعلميةدلعرفة جردوى من  .2
 الصف السابع مبردرسة دار اذلردى ادلتوسطة اإلسالمية بنردار المفونج 
العربية لردى  ادلفردات)لودو( لتعلم "لعبة النرد"  الوسيلة التعلميةدلعرفة استجابة الطلبة على  .3
 طلبة الصف السابع مبردرسة دار اذلردى ادلتوسطة اإلسالمية بنردار المفونج 
 
 أهمية البحث و. 
من ادلتوقع أن توفر نتائج ىذا البحث األمهية النظرية و التطبيقية للباحثُت وادلردرسُت والطالب 




 األمهية النظرية. 1
 كمواد دراسية ومواد دلزيرد من البحث للطالب.ميكن استخردامها   . أ
 زيادة مراجع حبثية يف رلال اإلعالم العريب. . ب
 . األمهية التطبيقية2
بالنسبة دلرس اللغة العربية ، ميكن استخردام ىذا البحث كأداة لنقل ادلواد التعليمية من  . أ
 قبل ادلردرسُت إىل الطالب ليصبح نوًعا جرديرًدا يف تردريس اللغة العربية.
النسبة للطالب ، ميكن استخردام ىذا البحث لزيادة حتفيز الطالب وتسهيل فهمهم ب . ب
 لتعلم ادلفردات العربية.
 
 البحوث السابقة  .ز 
 الوسيلة التعلميةالبحوث السابقة يف ىذا البحث و التطويرىو البحث السابق الذي يستخردم 
"لعبة النرد" )دادو( ، ولكن ىناك االختالف يف موضوع البحث. تتطلب كل دراسة مراجع من حبث 
سابق من أجل احلصول على أقصى قردر من النتائج. فيما يلي نتائج البحوث السابقة اليت استخردمت  
 كمراجع يف ىذا البحث:
عبة النرد" )دادو( لتحسُت "ل الوسيلة التعلميةأواًل ، البحث من خفٍت نورعُت مبوضوع "تطوير 
ادلفردات العربية يف مردرسة األزىر الثانوية اإلسالمية ، كيالبا جادينج ، جاكرتا" ، ذكرت أن لعبة النرد 
)دادو( ىي وسيلة مناسبة الستخردامها كوسيلة لتعلم ادلفردات العربية . يُعرف ىذا بناًء على نتائج 
( خرباء ادلواد ُيظهر 1لعبة النرد )دادو( بناًء على ) يةالوسيلة التعلمحبثها، وىي: مستوى جردوى من 
: )الئقة جرًدا(. وأظهر 94نسبة (خرباء اإلعالم ُيظهر متوسط 2: )الئقة جرًدا( ؛ )96نسبة متوسط 
 17 : )مالئقة جرًدا(.89تقييم الطالب يف التجربة نسبة مئوية  
اللغة األجنبية وآداهبا ، جامعة  ثانًيا ، البحث من مَتليانا دوي ىفساري ، طالبة ختصص يف
يف حتسُت إتقان ادلفردات اليابانية يف لعبة النرد مبوضوع "فعالية  2215سيمارانج اجلكومية يف السنة 
مردرسة مًتا كريا منرديري ادلهنية كيتاصلوحان بريبيس". بناًء على نتائج حتليل نتائج االختبار ، فإن متوسط 
قيمة االختبار القبلي. مت احلصول على نتائج احلسابات قيمة االختبار اللبعردي أكرب من متوسط 
، أي  n-1اجلردويل  tأكرب من  6،88اجلردويل  tاليت مت احلصول عليها من  tباستخردام صيغة اختبار 




(db = 34)  ل على . ىذا يرد2.23: ، وىو 5ومستوى أمهية  2.72: ، وىو 1عنرد مستوى ىام بنسبة
فعالة يف ترقية ادلفردات اليابانية يف مردرسة مًتا كريا منرديري ادلهنية   لعبة النرد الوسيلة التعلميةأن 
 18 كيتاصلوحان بريبيس.
ي ادلردرسة االبتردائية ، جامعة مردرسثالثًا ، البحث من أنرديتا رمحاوايت ، طالبة ختصص يف تعليم 
"لعبة النرد" )دادو( الذكية  الوسيلة التعلميةمبوضوع "تطوير  2229سيمارانج احلكومية السنة 
اإلنردونيسية  يف زلتوى الردراسات االجتماعية للبيوت التقليردية لردى طلبة الصف الرابع مبردرسة اإلبتردائية 
"لعبة النرد" )دادو( قرد مت  الوسيلة التعلميةإىل أن  ثىذا البحسيمارانج". أشارت نتائج  3احلكومية 
: مع زيادة النسبة ادلئوية 91.67تضمينها يف ادلعايَت ادلناسبة. مع تقردمي التقييم من قبل خرباء اإلعالم 
: ، يف حُت أن 75: ، اجلانب العرض 122: ، اجلانب التفاعلي 122على جانب االستخردام 
: نسبة ادلالءمة ادلادية ادلكاسب 122: مع 91.67بل خبَت ادلواد ىي النسبة ادلئوية للتقييم من ق
ُت على ردرس: من ادلواد. حصلت نتائج استبيان الطالب وادل82وجانب ادلالءمة وسائط حتتوي على 
 19:.122: و  97.5تقييم بنسبة 
 
 منهجية الكتابةح.  
، (ادلقردمة ، وادلادة )احملتوىأجزاء ، وىي  3بشكل عام ، تنقسم كتابة ىذه األطروحة إىل 
واالختتام. كل جزء مرتبط ببعضو البعض. وذلك لتشكيل كتابة متماسكة ومنهجية. لتسهيل فهم 
 ادلناقشة الواردة يف ىذه األطروحة ككل ، من الضروري وصف منهجيات الكتابة على النحو التايل:
 ادلقمة .1
ف ، وصفحة ادللخص ، وصفحة حيتوي القسم األويل على غالف الرسالة ، وصفحة الغال
الشعار و كلمة الشكر و التقردير، و ترمجة الباحثة، وصفحة ادلقردمة ، وصفحة احملتويات ، وقائمة 
 اجلرداول ، وقائمة الصور.
 ادلادة )األساسية( .2
 فصول على النحو التايل: 5يتكون ىذا القسم من 
                                                             
12 Merliana Dwi Hapsari, Skripsi: Efektivias Ludo Word Game (LWG) dalam Meningkatkan Penguasaan Kosakata 
Bahasa Jepang di SMK Mitra Karya Mandiri Ketanggungan-Brebes. http://lib.unnes.ac.id/id/eprint/81222 (diakses pada 12 
November 8181) 
12 Andita Rahmawati, “Pengembangan Media Pembelajaran Ludo Pintar Indonesia Pada Muatan IPS Materi Rumah 
Adat Kelas IV SDN Karangayu 13 Semarang”, 8117, 123. https://lib.unnes.ac.id/32573/ (diakses pada 12 November 8181) 
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 األول ادلقردمة الباب
فية البحث وتعريف ادلشكلة وحترديردىا و مشكل يتكون ىذا الفصل من توضيح ادلوضوع وخل
 البحث وأىرداف البحث و أمهية البحث و البحوث السابقة و منهجية الكتابة.
 
 النظري اإلطارالباب الثاين 
 يتضمن ىذا الباب:
حيتوي الوصف النظري على مناقشة تعريف تردريس اللغة العربية ، وتردريس ادلفردات وإتقاهنا  . أ
، وادلبادئ ، واخلطوات ، وتقنيات ادلفردات العربية ، إىل جانب تعريف الوسائل التعليمية 
 لعبة النرد )دادو(. الوسيلة التعلميةواأللعاب التعليمية وفهم 
على التعريف و أنواع مناذج التطوير  ومنوذج التطوير  مفهوم موذج التطوير الذي حيتوي . ب
 ادلستخردمة يف ىذه البحث
 
 الباب الثالث منهج البحث
 الوسيلة التعلميةيف ىذا الفصل ، تصف الباحثة طريقة البحث اليت قامت هباالباحثة يف تطوير 
 لعبة النرد )دادو(. يتضمن ىذا الباب على:
 أ. مكان و وقت تطوير البحث
 تصميم البحث و التطويرب. 
 ج. إجراءات البحث و التطوير
 د. مواصفات ادلنتج ادلطلوب تطويرىا
 ه.  موضوع التجربة البحث و التطوير
 و. أدوات البحث
 ز. جتربة ادلنتج






 الباب الرابع نتائج البحث و مناقشتها
ر كمًا ونوعًا باإلضافة إىل مناقشة دراسة حيتوي ىذا الفصل على نتائج حتليل البحث والتطوي
 ادلنتج النهائي. ليتم تصنيفها بشكل منهجي على النحو التايل:
 أ. وصف نتائج البحث والتطوير
 ب. وصف وحتليل بيانات نتائج االختبار
 ج. مراجعة ادلنتج النهائي
 
 الباب اخلامس االختتام
ائج البحث الذي مت إجراؤه. حيتوي ىذا حيتوي ىذا الفصل على استنتاجات و اقًتاحات من نت
ُت ردرساالستنتاج على نتائج الردراسة. بينما حتتوي االقًتاحات على اقًتاحات من الباحثة للطالب وادل
 والطالب حبيث ميكن تطوير ادلنتجات بشكل أفضل
 
 االختتام .3







 االستنتاج . أ
 استنادا إىل نتائج البحث يف الباب السابق ميكن االستنتاج أن:
عملية تطوير الوسيلة التعليمية لعبة النرد )دادو( لًتقية استعاب ادلفردات العربية يف ىذا  .1
استخدام منوذج التطوير حنفني و فيك. يتكون ىذا  وجانفا  البحث من خالل تطبيق
( التطوير 3( التصميم و )2( حتليل البيانات )1منوذج التطوير من ثالث مراحل ، وىي )
 والتنفيذ.
 تطويرالوسيلة التعليمية لعبة النرد )دادو( الئق لالستخدام يف تدريس ادلفردات العربية يف .2
. يتضح ىذا احلال من نتائج حتليل مدرسة ار اذلدى ادلتوسطة اإلسالمية بندار المفونج
٪ أو 51.25التحقق من اخلرباء ، يعين نتيجة التحقق من خرباء ادلواد تظهر على نتيجة 
٪ أو "جيد 55"جيد جًدا" ، ونتيجة التحقق من خرباء تصميم الوسائل  تظهر على نتيجة 
 ٪ أو "جيد".08جًدا" ، و نتيجة التحقق من خرباء الوسائل  تظهر على نتيجة 
استجابات جيدة من لة التعليمية لعبة النرد )دادو( الوسيبعد إجراء ادلراجعة حصلت  .3
الطالب. نتائج حتليل استجابات الطالب من خالل جتارب ادلنتج ىي ؛ بالنسبة للتجربة 
٪ أو "جيدة جًدا" ، وحصلت التجربة 55الفردية ، كانت النتائج اليت مت احلصول عليها 
ربة ادليدانية حصلت على نتيجة ٪ أو "جيدة جًدا" والتج05اجملموعة الصغرية على نتيجة 
52.٪ 
الوسيلة التعلمية "لعبة  استخدام من وعيوب مزايا اكتشاف مت ، البحث ىذا إجراء بعد .4
 النرد" )لودو(
 ىي كما يلي: الوسيلة التعلمية "لعبة النرد" )لودو(ادلزايا من استخدام  . أ
 ادلقدمة.يتم حزم الوسائط بطريقة جذابة حبيث يهتم الطالب بتعلم ادلواد  (1
 سيكون جو التعلم أكثر متعة ألن وسائط التعلم ادلستخدمة ىي ألعاب ، (2
تعزيز الشعور بالتآزر بني اجملموعات ، ألن كل عضو يف اجملموعة يتحمل نفس  (3




 ىي كما يلي: دو(الوسيلة التعلمية "لعبة النرد" )لو ادلزايا من استخدام  . ب
ىذه ،  )لودو(إذا مل يفهم الطالب بشكل صحيح باستخدام وسيلة تعليمية  لعبة النرد  (1
 فإن الطالب يلعبون فقط دون فهم حمتوى ادلادة.
، فسيختار الطالب التجمع مع  درسإذا مل يتم توجيو تقسيم اجملموعة من قبل ادل (2
 أصدقائهم ادلقربني.
 صحيح ، فسوف يصبح جو الفصل مزدمحًا وصاخًبا. إذا مل يتم إدارة الفصل بشكل (3
 
 االقتراحات . ب
يتوقع من الطالب أن يكونوا أكثر اجتهاًدا يف الكتابة والقراءة واالنتباه إىل شرح مادة  .1
ادلفردات العربية من ادلعلم أثناء التعلم و أن يبدأ يف ممارستها يف احلياة اليومية حىت يتمكنوا 
 من إتقاهنا بشكل أفضل.
من قبل ادلدرسني يف الصف السابع الوسيلة التعليمية لعبة النرد )دادو( ميكن إعادة استخدام  .2
َواُن.  التايل أو غريىم يف  الباب اْلُعن ْ
يُتوقع من ادلدرسني حتسني وسائط التعلم األخرى اليت ميكن أن تزيد من محاس الطالب  .3
 ونشاطهم يف تعلم اللغة العربية
بواسطة باحثني آخرين لتكون أفضل لة التعليمية لعبة النرد )دادو( الوسيميكن إعادة تطوير  .4
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